












Kobe City College of Nursing
はじめに
この度、原稿執筆の依頼を受け、執筆内容を迷っており




































































































































































況の分析結果　検索月日 2019 年 2 月 28 日 http://nintei.nurse.
or.jp/nursing/wp-content/uploads/2019/02/cns_ninteishinsa_
bunseki_2018.pdf

